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Núriiero 15Q.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Dep4sito legal: M. 4.1044-1972
su
DECRETOS
- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
MARIO
DECRETO 1.439/1975, de 26 de junio, sobre calificación
s
de las enseñanzas de la carrera de Náutica.—Pági
na 1,683.
- ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Resolución número 531/75 por la que se




do'n - Juan Díaz
-Resolución número 1.043/75 por la que se nombra Jefe•
de la 31..a Escuadrilla de Fragatas DEG al Capitán de
Navío don Enrique Pérez Linos. Página 1.684.
Resolución número 1.051/75 por la qu?se nombra Jefe de
Crntrol Orgánico del Arsenal de La Carraca al Capitán
de Fragata don Luis Fernandb Cebriá Alvarez.—Pá
gina 1.684.
Resolución número 1:047/75 por-1a que se dispone pase
destinado l Estado Mayor de la Zona Marítima del
Estrecho el Capitán dé Corbeta don José Luis Báfu
rone .Santiago. Página 1.684.
Resolución número 1.052/75 por la que se nombra Profe:
Sores del CIANHE al Jefe y Oficiales del Cuerpo Ge
, peral que se citan.—Página 1.684.
Resolución número 1.050/75 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de Las
Palmas de Gran Canaria el Capitán de Corbeta de la
Escala de Tierra don José Ramón Fernández Tabares.
' Página 1.684.
•
Resolución número 1.049/75 por la que se dispone pase•
destinado a la Comandancia Militar de Marina de
Santa Cruz de Tenerife el Capitán de Corbeta de la
Escala de Tierra don Antonio Gastón de Iriarte Munar.
Páginas 1.684 y 1.685.
Resolución número 1.048/75 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de Cá
diz el Capitán de Corbeta de la Escala de Tierra don
Nicolás Antonio Romero Castro.—Página 1.685.
Resolución número 1.046/75 por la que se nombra Ayu
dante Militar de Marina de La Güera al Teniente de
Navío don • José Antonio Garrido Guerrero. Pági
na 1.685.
Resolución número 1.045/75 por la que se nombra Ins
tructor del pontón-escuela de maniobra "Galatea" al
Teniente de Navío de la alcala de Tierra don Manuel
Doce Díaz.—Página 1.685.
Rkolución número 1.053/75 por la que- se dispone pase
destinado como Profesor de la Escuela Naval Militar
el Capitán de Máquinas. don José Fráncisco Puig Solla.
Página 1.685.
Resolución número 1.055/75 por la- que se dispone pase a
"eventualidades" del servicio en Cádiz el Capitán de






O. M. númeró 529/75 por la que se dispone pase desti
nado al Alto atado Mayor el Teniente de Navío de
la Reserva Naval. Activa don Ramón Chacón Godas.—
Páginas 1.685 y 1.686.
Resolución número 1.044/75 por la que se dispone pase
destinado a la Cornandanca Militar de Marina de Villa
garcía de Arosa el Teniente de Navío de la Reserva




Resolución número. 532/75 por la que se amplía, poi- el
período que -se expresa, el tiempo de permanencia en
Número 150. Sábado, 5 de julio de 1975 LXVIII I
servicio activo del Teniente de Intendencia de la Escala
de Complemento don Miguel Iglesias Morales.—Pá
gina 1.686.-
4"Continuaciów en el servicio.
Resolución. número 533/75 por la que se concede conti
nuar prestando sus servicios en la Armada al Teniente
Médico de lagEscala de Complemento don Faustiro
Arredondo Dít.z.—Página 1.686.
Resolución núméro 534/75 por la qüe se concede conti
nuar prestando sus servicios en la Arniada al Teniente
Médico de la Escala de Complemento don Gonzalo
Sánchez del Cura.—Página 1.686.
Resolución número 535/75 por la que se concede conti
nuar prestando sus servicios *en la Armada al Teniente
Médico de la Escalasde Compleniento don José A. Na
varro Castillo.—Página 1:686._
Resolución número 536/75 por la que se concede conti
nuar prestando sus servicios en la Armada al Teniente
Médico de la Escala de- Complemento don Luis A. Mar
qués Bravo.—Páginas 1:686 y 1.687.
IMECAR
Destinos Escala. de Complemento.
Resolución número 1.054/75 por la que se dispone pase
destinado a Catalogación de la Jefatura del Apoyo Lo
gístico el Alférez -eventual de Intendencia de la IME
CAR don Higo. Moreno Lara.—Página 1.687.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.057/75 por la -que"se asciend'e a- sus
e
inmediatos --empleos a los Suboficiales Contramaestres
que se mencionan.—Página 1.687.
Resolución número 1.05,6/L75 por la que se asciende al km
pleo Inmediato al Brigada Condestable don José María
Pena CorraI.---,-Página 1.687.
Bajas.
Resolución número 537/75 por la que causa baja en la
Armada, por 'fallecimiento, el Celador Mayor de Peni
tenciaría Naval don Antonio Torres Ripoll. Pági
na 1.687.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 1.058/75 por la que se dispone la con
tratación, con el carácter y la categoría profesional que
se indican, del Licenciado en Pedagogía don Bartolomé
Gento González.—Página 1.687.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
3
CUERPOS DZ OFICIALES
Nombranzientos de Educación Física.
Resolución número 114/75 por la que se nombra Encar
gado de la Educación Física del Centro de Instrucción'
'de Buceo al Capitán de Infantería de Marina don Jpsé
María Lambea Núñez.—Página 1.688.
•
Resolución número 115/75 por la que se nombra Encar- •
gado de la Educación Física de la Escuela „de Aplica
ción al Capitán dé Infantería de Marina don José
Pérez Arellano.---1Página 1.688.
IMECAR
Ingreso en la Escala de Complemento.
O. M. número 530/75 (D) por la que ingresan en las Es
calas de CompleMento de la 'Armada, con los empleos
que se detallan, el Afférez de Fragata eventual, Alfére
ces de Fragata Ingenieros eventuaTes y Alféreces even
tuales que se relacionan,—Página 1.688.
O. M. núméro 531/75 (D). por la que, ingresa en la Es
cala dé Complemento del' Cuerpo de Suboficiales. con
el empleo de Sargento Electricista provisionat, el Sar
gento Electricista eventual don Antonio Escobar Mo
reno.—Página 1.688.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Ascensos.
Resolución número 539/75 por la gut. se asciende al *em
pleo inmediato a los Jefes y Oficiales ¿le Infantería de
Marina Grupo "A" que se mencionan.—Páginas 1.688
y 1.689.
Resolución número 540/75 por la que se promueve al em
pleo inmediato a los Jefes y .0ficiales de Infantería
de Marina Grupo "B" que se relacionan.—Página 1.689.
Resolución número 541/75 por la que se asciende al em
pleo inmediato a los TenSentes de Infantería de Marina
que se citan.—Páginas 1.689 y 1.690.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Cdrr,ección de errores de la Orden de 7 de mayo -de 1975 1
por la que se modifican los formularios números 2 y 30
del Reglamento de la Ley General del Servicio Militar, I
Página 1.690.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 4 de junio
de 1975 por la que .se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Armada
que se reseña.—Páginas 1.690 y 1191.
Otra de 5 de junisi de 1975 por la que se publica relación
de señalamiento de haberes ijasivos concedidos al per
sonal de la Armada que se cita.—Páginas 1.691 y 1.692.
MINISTERIO DE LA GOBIERNACION
Corrección de errores dé la Orden de 21 de mayo de 1975
relativa a las .normas por las que habrá de regirse el
. servicio de telegramas por teléfono desde el domicilio
del expedidor, reorganizado Por Decreto 788/75, de
3 de abril.—Página 1.692.
•Corrección de errores de la Orden de 21 de mayo de 1975
relativa a las normas por las que habrá de1/4 regirse el
Servicio Fonotélex, establecido por Decreto 789/1975,
de 3 de abril.—Página 1.692.
EDICTOS.—ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Cuerpo de Suboficiales. Pági
nas 1.695 y 1.696. •
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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 1.439/1975, de 26 de junio, sóbre
calificación de'7as enseñanzas de la carrera
de Náutica..
•
La,progresiva complejidad de conocimientos que
exige el ejercicio de la carrera de Náutica y, en con
secuencia, la necesidad de ofrecer la adecuada prepa
ración técnica han hecho necesaria unl constante re
novación de 'las enseñanzas para mantenerlastien todo
momento en sus grados elevados, al nivel de • Ense
ñanzas Superiores. Fiel reflejo de esta preocupación
lían sido, entre otras, la Ley ciento cuarenta y cuatro
de mil novecientos sesenta y uno, de veintitrés de di
ciembre, sobre Reorganización de las Enseñanzas
Náuticas y de 'Pesca, y el Decreto mil setecientos se-a
tenta y dos/mil novecientos setenta y dos, de treinti
de junio, por el que ,se exige tener aprobado el Curso
de Orientación Universitarit para el ingreso en cual
quiera de las tres secciones de la carrera de Náutica.
Actualmente existe una disparidad de interpretacio
nes respecto a la clasificación que debe darse a estas
enseñanzas, pues 9i bien hasta alcanzar el primer títu
lo profesional están clasificadas como Técnicas de Gra
do Medio, los títulos superiores de la carrera, para la
obtención (le los cuales es necesario superar, con pos
terioridacra la obtención de los primeros, unas prátti
ca.s formativas y estudios teóricos, no ostentan clasifi
cación alguna, por lo cual se hace necesaria la fijaciónde un criterio único que señale el nivel y clazificaciólde los determinados girados de las En'señanzas Náu
ticas en el ámbito de la educación universitaria.
La Ley catorce/mil novecientos setenta,. General de
Educación y"- Financiamiento de la Reforma Educativa,•
promulgada con posterioridad a la Ley citada anterior
mente, contempla en su generalidad la regulación de
todas las enseñanzas de la Nación, por lo que, de
acuerdo con lo dispuesto en su artículo ciento treinta
y seis, y en virtud d'e la disposición final primera de
la Ley ciento cuarenta y cuatro/mil novecientos sesen
tI y uno, con audipncia del Consejo Nacional de Edu
cación, a "propuesta de los Ministros de Educación yCiencia y de Cbmercio, y previa deliberación del Con.
sejo de Ministros en su reunión del•día seis de juniode mit novecientos setenta y Cinco,
DISPONGO:
Artículo primero.—La Enseñanza Náutica Superior tendrá el nivel que corresponde al segundo ciclode la Enseñanza Universitaria.
Artículo segundo.—Se consideran estudios de En
señanza Náutica Superior, los cursados en las Escue
las Ofiiales de Náutica para la formación completade Capitán de la. Marina Mercante, Maquinista NavalJefe .y Oficial de primera clase del Servicio Radio
eléctrico de la Márin.a Mercante.
Artículo tercero.—Tendrán .nivel de Escuela Uni
versitaria los estudios cursados en las Escuelas Ofi
ciales de Náutica para la formación completa de los
Pilotos de segunda clase de la Marina Mercan, Ofi
ciales de Máquinas de segunda clase de la Marina
Mercante j, Ofiéiales de segunda -clase del Servicio
Radioeléctrico de la Marina Mercante.
. •
Artículo cuarto.—Se entenderá por formación com
pleta, a los electos prevenidos en los dos artículos
anteriores, la obtenida una vez superado el plan de
estudios correspondiente y las prácticas formativas re
glamentarias exigibles para tener derecho a los títulos,
mencionados.
Artículo quinto.—Los plans de estudio para la ob
tención de los títulos referidos y horarios correspon
dientes, así corno la fijación de las titulaciones que.
habrá de poseer su profesorado, serán aprobados por
el Ministerio de Educación y Ciencia.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Se equiparará al nivel universitario y
• ciclo que se indicá, según los casos, a los titulados
que se mencionan en este Decreto y correspondientes
-a planes de estudios anteriores mediante el cumpli
miento de los requisitos que se establezcan conjunta
mente-por los Ministerios de .Educación y Ciencia y
de Comercio, y de acuerdo con la que se determina
en el artículo ciento treinta, y.seis 'de la Ley General
de Educación.
Segunda.—Se autoriza a los Ministerios de Educa
ción y Ciencia y de Comercio para dictar conjunta
mente cuantas disposiciones complementarias sean tic:
cesarias para el desarrollo y cumplimiento de este De
creto.
DISPOSICION ADICIONAL
Por los Ministerios de Educación y Ciencia y deComercio, teniendo en cuenta la disposición final
cuarta de la Ley General de Educación, números uno
y dos, -se regulará la adaptación de las situaciones
derechos previstos en la Ley de Reorganización de
Enseñanzas Náuticas, cienth cuarenta y cuatro/mil
novecientos sesenta y uno, de veintitrés de diciembre,
que se considera derogada en lo que se refiere a la or
ganización de dichas enseñanzas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintiséis de junio de mil novecientos seten
ta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ANTONIO CARRO MARTINEZ
.(Del B. O. del Estado núm. 158; pág. 14.439.)
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Resolución núm. 531/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por xistir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la Junta. de Clasificación, se
asciende ál empleo inmediato, en 11.a vacante fija del
Año Naval, con antigüedad de 29 del actual y efectos
administrativos a partir del 1 de julio próximó, al
Teniente de ,Iravío, clon .Juan Díaz Granda.
Madrid 30 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.043/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la
31.a Escuadrilla de Fragatas DEG al Capitán de Na
vío (AS) don Enrique Pérez Linos, que cesará conTo
Jefe de Armamentos del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo con la antelación suficiente_pdra tomar pose
sióri el día 10 de julio próximo;
Este destino se confiere con carácter voluntario.-




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACrONES,
Francisco Jaraíz Franco
•
Resolución núm. 1.051/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--71Se nombra Jefe de Con
trol Orgánico del Arsenal de ta Carraca al Capitán
de Fragata (AS) don Luis Fernando Cebriá Alvarez,
que cesará-en"el Centro de-Apoyo Anfibio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de julio de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.047/75, del Director de Re-
"
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta (E1) don Jo4é Luis Baturone Santia
gd pase destinado al Estado1Vlayor de la Zona Marí
tima del Estrecho, cesando en sus actuales destinos.
Este destino se confiere con carácter voluntario.








Resolución núm; 1.052/75, del Director de Re
,clutamiento y Dotaciones.—Sin cesar en sus actuales
destinos, y a propuesta de la Dirección dé Enseñanza
Naval, se nombra Profesores del CIANHE, a pai-tir




(El) (AvP) don Juan Antonio Viscasillas Rodrí
guez-Toubes.
Tenientes de Navío..
(AvP) don Gonzalo García-Bouza Marzo.
(AvP) don Manuel Joaquín Coronilla Castro.
(AvP) don Francisco José Gil de SolaCostell.
(AvP) don Arturo Cunha Miñán.
Madrid, 1 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
- Excmo.s. Sres. ...
Sres. ...
Resolución' núm. 1.05.0/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta (A) de la Escala de Tierra don José Ra
n-ión Fernández Tabares pase destinado a la Coman,
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria, cesando en el Estado Mayor de la Zona Ma
rítima de Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1:049/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi.
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•
tán de Corbeta (S) de la Escala de Tierra don An
tonio Gastón de Iriarte 1Viunar pase -destinado a la
Comandancia Militare de Marina de Santa -Cruz de
Tenerife, cesando en -la Comandancia Militar de Ma
rina de. Castellón.
Este destino se confiere • con carácter voluntario.
A .efectos de indemnización por traslado de res:-
dencia, se halla comprendido- en el apartado II, Ir
ticulo 3.°, de la Qrden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).






Resoludón núm. 1.048/75, del Director de Re
clutamiento y -Dotaciones.—Se dispone que el Capitán_
de Corbeta (C) de la Escala de Tierra don Nicolás
Antonio Romero Castro pase destinado a la Coman
dancia Militar de Mar;na de'Cádiz, cesando en el Es
tado Mayor de la. Zona Marítima del Estrecho.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Mádrid, 1 de julio de 1975.
ÉL DIRECTOR





Resolución núm. 1.046/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones'.—Se nombra Ayudante MI
litar de Marina de La Güera al Teniente de Navío
(AS) don José Antonio Garrido Guerrero,,que cesará
en "eventualidades" del servicio en Cádiz.
tste destino se confiere con carácter voluntario. "
A efectos de indemnización por traslado de regí
ciencia, se • halla comprendido en el _apartado II, ar
tículo 3..45• de la Orden Ministerial de 6 de jurlio de
1951 (D. O. núm. 128).
-
Madrid, 1 de julio de 1975.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco ,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
. Resolución núm. 1.045/75, tel Director de Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombya Instructor del
pontón-escuela de Maniobra Galatea al Tenientede Navío de la Escala de Tierra don Manuel Doce
Díaz, que cesará en la Comandancia Militar de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con-carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DÓTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.053/75, del Director de Re
clutatniento y Dotaciones:—Se dispone que el Capitán
de Máquinas (El) don José Francisco Puig Solla pase
destinadó como Profesor de la Escuela Naval Militar,
con carácter voluntario,' cesando corno Jefe. del Servi
cio de Máquinas' de la fragata Baleares.
Efectuará su presentación en el destino que se _le.
confiere el día 1 de septiembre de 1575:
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra .comprendido en el- apartado d)
de la Orden Ministerial riúmero 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 1 de julio de 1975.
EL bfRECTOR




Resolución núm. 1ff-55/75, Ildel Director de Re
-
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone' que-el Capitán
de Intendencia don José M. Castells González pase a
"eventualidades" lel servicio en Cádiz, hasta tantono
le sea adjudicado destino de la próxima, provisión,
cesando en el que actualnwnte desempeña cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, .30 de junio de 1975.
EL DIRECTOR






Orden Ministerial núm. 529/75. De conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 3.° del Decreto
de 30 de agosto de 1939 (B. O. del Estado núm. 243),Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, ha dispuesto que el Teniente de Navío de
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.685..
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la Reserva •Naval Activa don Ramón Chacón Godas
pase destinado al Alto Estado Mayor.
- Deberá efectuar Su presentación el día 1 de sep
tiembre próximo. *




Resolución núm. 1.044/75, del Director de Re
clutamiento y. Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío de la Reserva Naval h^s.ctivá don Jeró
nimo José Pardo López pase destinado a la Coman
dancia Militar de INIarina de Villagarcía de Arosa, ce
sando en el transporte de ataque Aragón cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo de la* Orden Mitisterial de 6 de junio
.„.1e 1951 (D. O. núm. 128).












Resolución núm. 532/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, se am
plía por un periodo de un ario, a partir del día 10 de
julio próximo, el -tiempo de permanencia en servicio
activo del Teniente de- Intendencia de la Escala de
Complemento ^don Miguel Iglesias Morald, el cual
continuará desempeñando el destino que le fue con
ferido por Resolpción número 1.388/74 (D. O. nú
mero 175).
Madrid, 30 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
Continuación en el servicio.
o
Resolución núm. 533/75, del Jefe del DeiSarta
mentó 'de Personal.—A petición del interesado, y con
arreglo a. lo dispuesto oí+. el Reglamento Provisional
de las Escalas de Complemento de la Armada, publi
cado anexo al D. O. núm. 291/72, se concede al Te
niente 4Médico de la -Escala de Complemento don
Faustino Arredondo Díez continuar prestando sus
servicios en la Armada en primer compromiso de un
año a partir del día 10 de junio de 1975.
Madrid, 1 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL fDEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José Marta • de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 534/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y con.
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Provisional
de las Escalas de Cdmplementg de. la Armada, publi.
cado anexo alDIARIO OFICIAL número 291 de 1972,
se concede al Teniente Médico de la Escala de Com.
plemento don Gonzalo Sánchez del Cura continuar
prestando sus servicios en la Arrlada en segun&
compromiso de un año a. partir del día 10 de julio
de 1975.
1'
'Madrid, 1 de julio de 1975.
.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 535/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento provisional
de las Escalas de Complemento de la Arrn.ada, publi
cado anexo al DIARio OFICIAL 'número 291 de 1972,
se concede al Teniente Médico de la Escala de Com
plemento clon José A: Navarro Castillo continuar
prestando sus servicios en la Armada en tercer com
promiso de un ario a partir del día 16 de julio de 1975
••■
e.
Madrid, 1 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL • DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. •,.•
Resolución núm. 536/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Provisional
delas Escálas de Coiriplemento de la Arm'ada, publi
cado anexo al DJARIO OFICIAL número 291 de 1972;
se concede al Teniente Médico de la Esgla de Com
plemento don Luis A. Marqués Bravo %continuar
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•
prestando sus servicios en la Armada en tercier com
promiso de un alio a partir del día 16 de julio de 1975.
Madrid, 1 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO, DE PERSONAL,





Destinos Escala de Complemento.
Resolución núm. •1.054/754, de:1 Director-de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
eventual de'Intendencia de la IMECAR don Iffigo
Moreno Lara pise destinado a Catalogación de la
jefatura del Apoyo Logístico a partir de su ascenso a
Teniente, cesando en el: Servicio de Subsistencias de
la-Zona Marítima del Estrecho.—Forzoso.
Permanecerá en servicio activo hasta el .10 de julio
de 1976.
Madrid, 30 de junio de 1075.
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
AscensOs.
Resolución núm. 1.057/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas- las condiciones reglamentarias yl haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inme
diato, con antigüedad y efectos administrativos de 1
de julio de 1975, al Subteniente Contramaestre don
Diocleciano Gallego de la Torre y al Sargento primero
de la misma Especialidad don Adolfo J. Quintas Mo
ldes.





DE RECLUTAMIENTO Y . DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.056/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir lás% condicio
nes reglamentarias y haber sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se asciende al empleo inmediato, con antigüedad y
efectos administrativos de 1 de julio de 1975, al Bri
gada .Condestable don José María Pena Corral.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Bctjas.
Resolución núm. 537/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por haber fallecido, en 27 de
junio pasado, el Celador Mayor -de Penitenciaría Na-.
yal don Antonio Torres Ripoll, se dispone cause baja
en .la Armada a partir de la citada fecha.
Madrid, 1 de julio de 1975;
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.058/75, del Director de Re
clutamientb y Dotaciones.—En virtud J'e expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nAms. 247
y 252), se- dispone la contratación, con carácter fijo,
del Licenciado en Pedagogía don Bartolomé Gento
González, con la categoría profesional de Profesor
de Enseñanza Superior, con una jornada laboral de
seis horas diarias de clase 'y otras dos horas diarias
para atender misiones como Tutor-Coordinador, parly
prestAr sus servicios en el Colegio 'de Huérfanos
"Nuestra Señora del Carmen", a partir -del día 1 de
mayo de 1975.
.1441Madrid, 30 de junio de, 1975.
Excnios. Sres. ...
Sres. • • .
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
•
Francisco Jaraiz Franco
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4
Cuerpos de _Oficiales.
PirOmbramientos de Educación Físico.
Resolución núm. 114/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta del Almirante Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo y
de conformidad con lo informado por la Junta Cen
tral de Educación Fisica y Deportes, se nombra En
cargado de la Educación Física del Centro de Ins
trucción de Buceo al Capitán de Infyltería de Marina
don José María Larnbea Núñez, a partir del día 17
de marzo último.=
Madrid, 30.de junio-cle 1975.





- Resolución núm. 115/75, de la 'Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta del Almirante Capitán
General de,_ la Zona Marítima del Estrecho y de
conforfnidad con lo informado por la Junta Central
de Educación Física y Deportes, se nombra Encarga
do de la Educación Física de la Escuela de Aplicación
al Capitán de Infantería de Marina don José Pérez
Arellano, a partir del día 19 de abril últirno, en rele
vo del Comandante del mismo Cuerpo- don Fernando
Díaz del Río.
'Madrid, 30 de junio de 1975.






I ME CA R
Ingreso en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 530/75 (D). De acuer--
• do con lo establecido en el Reglamento Provisional de
las Escalas de Complemento de la Armada (artícu
los 21 y 41), ingresan en las Escalas de Complemen
to de la Armada, con los empleos que se indican y
abtigüedad' de 10 de julio de 1975, el .Alférez de Fra
gata Eventual, Alféreces de Fragata Ingenieros Even
tuales y Alféreces Eventuales, cón Compromiso Vo
luntario 'de Servicio Continuado, siguientes :
Alférez de Navío Provisional de .1a Escala de Com
plemento del Cuerpo General de la Armada.
Don José Miguel. Hernández Gómez.
Alférez de Navío Ingeniero (TAN) de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Don Antonio Gutiérrez González.
Alférez de. Navío Ingeniero Provisional (IN) de Ja
Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada.
Don José Antonio. Anarés Romero Bernabéu.
•
Tenientes de • la Escala de Gomplemento del Cuerpo
de Intendencia de la Armada.
Don Miguel Alberto M. A. Manrique de Lara
Muro.
Don Iñigo Moreno Lara.
Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Sanidad de la Armada. (Sección de Medicina),
Don Franciscd de Paula Gómez Bello.
Don Luis Echevarría Franco.
Don Alfonso Carlos A. García Esperón. •
'Madrid, 30 de junio de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Orden Ministerial núm. 531/75 (D). 1. De
acuerdo con lo establecido en el Reglamento Provisió•
nal de las .Escalas de Complemento de- la Armada
(artículo 21), ingresa •en la Escala de CoMplemento
del Cuerpo de SubofiCiales de la Arinada, con el'eni
pleo- de Sargento _Electricista _provisional y :antigüe
dad de 10 de julio dé 1975*, el Sargento Electricista
-eventual ^don Antonio. Escobar Moreno.
2. _Con arregló á lo 'previsto en el artículo 41.- del
citadO Reglamento, y previa solicitud del- interesado.,
se le 'conqede la, continuación en el servicio por el
período de un año a partir de la fecha indicada en e!
párrafo anterior. •
Madrid, 30 de junio de 1975. •
Por delegación':
ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos..
Resolución núm. 539/75, ,de fa Jefatur.a del De
partamento de Personal.—Por existir vacantes, tener
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cumplidas las cóndiciones reglamentarias y haber sidc
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad y efec
tos administrativos de 1 de julio de 1975, a los si





Don' Miguel A. Montojo Martínez de Hervás.—En
primera vacante fija.




Don Ramón Ruiz Muñoz. En primera vacanic
fija. t.
Don Diego Alba Bermúdez: En segunda vacante
fija.
Don, Salustiano Fernández Aparicio.—En -tercera
vacante fija.
Don Antonio Monroy Alvarez. En cuarta vacante
fija.
Don Luis M. García de Carranza.—En quinta va.
-cante fija.
Don Antonio Ribas •d Reyna.—En ' sexta vacante
fija.
Capitanes.
Don Francisé9 J. Escobar Prieto.—En segunda va
cante fija y primera del turno de amortización. 4,•"Don Antonio E. _Sánchez Murcia.—En tercera va
cante fija y segunda del turno de afnortización.
Don Manuel Torralbo Hernando.—En cuarta va
, cante fija y tercera del turno (le amortización.
DQn Enrique Mollá Maestre.—En sexta vacante
efi3a y primera del turno de amortización..
Don Manuel Aguirre Herrera.—'En séptima vacan
te fija y segunda del turno de. amortización.
Don Francisco González Muñoz.—En octava- va
cante fija y tercera 'del turno de amortización.
. Don Federico Serrano González-Babé.—En décima
vacante fija, y primera del turno de amortización.
Don" José C. del Corral Caballéro.—En decimo
primera Viicante fija y segunda del turno de amortización.
Don José L. Pe-reyra Aoldán.—En decimosegunda.-vacánte fija y tercera del turno de amortización.
- Don Juan J. Canales Orejuela.—En decimocuarta.
vacante fija y primera del turno. de aniortización.
Don Manuel Camilla Rómero.—En decimoquinta
vacante fija y segunda del turno de amórtizacib.
Madrid, 1 de Alio de 1975.
EL ALMIRANTE'•
.„
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERgONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
Sres. „,
- Resolución núm. 540/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber sido declarados
"apto" por la Junta de Clasificación y hallarse com
prendidos en el artículo vigésimo-sexto de la Ley 78
de 1.968 (D. O. núm. 281), se promueve al empleo in
mediato a los Jefes y Oficiales de Infantería de Ma
rina Grupo "B" que se relacionan :
4.
O Comandante don Generoso Romero García.
Comandante don Enriwe R. Godínez Monllor.
Comandante don Jorge Pardo Llopis.
Primera, segunda y tercera del turno dé amorti
zación por ascenco del 'Comandante don _Ramón Ruiz
Muñoz. • •
Capitán don Alidrés Purriños Gómez.
Capitán don Tomás Martínez Vázquez.
Capitán -don Manuel Caamañó Vara.
Primera, segunda y tercera del -turno .de -amo-rtiza
ción por ascenso del Capitán don Manuel Aguirre
Herrera.
Capitán don Emilio Pardal Gamallo.
Capitán don Angel Tezanos Muiño.
. Primera y seguenda del turno de amortización por •
ascenso del Capitán don Francisco González Muñoz.
A don Generoso Rolnero Gt-cía, don Enribe R.
Godínez-, Monitor -y don Jorge Pardo Llopis, les co
rresponde antiOedad de escalafonarniento de .1 de
E's
julio de 1974 y de empleo y efeclos administrativos de
1 de julio de 1975, quedando es"calafonádos, el pri
mero dé los citados, a continuación del Teniente Coro
nel Grupo "B" don Joaquín Villa Domínguéz,- y. los
dos restantes, por orden que figuran relacionados. a
continuación del Teniente Coronel Grupo "A" don
Antonio Padilla' Rosado.
A los cinco Oficiales reseñados les corresponde en
su nuevo empleo, antigüedad dé empleo, éscalafona-.
miento y efectos administrátivos de 1 de julio de 1975,-
quedando escalafonados por el orden que se. relacio
nan a continuación:del Comandante Grupo,"A" don
Enrique Mollá Maestre. -
No. ascienden .los..Cápitarres que les • preceden por
no reunir las condiciones reglamentarias.




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María -de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 541/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacantes, tener
cumplidas las condiéidnes reglamentarias y haber sido'declarados "aptos" por la junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, eón antigüedad y efec
tos administrativos de 1 de julio de 19" a los Tenientes de Infantería 'de Marina que a- continuación
se relacionan :
••
Don Félix bIubla Macho. En tercera vacante del
turno de amortiiación.
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Don Elías Salamanca Jiménez.—En primera vacan
te del turnó de amortización.
Don Salvador García Pérez.—En segunda vacante
del turno de amortización.
Don Fernando Suárez Ucha.—En tercera vacante
del turno de amortización.
Don Antonio Vargas Sánchez.—En primera vacan
te del turno de amortización.
Don José de Posada y Duellas —En segunda va
cante del turno de amortización.
Don Rafael Sillero Jiménez. En tercera vacante
del turno de amortización.
Don Félix Enseñat de Tuya.—En primera vacante
del turno de amortilación.
Madrid, 1 de julio de 1975. •
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobietno..
CORRECCION de errores de la Orden de 7
de mayo de 1975por la que se modifican los
formularios números 2 iv 30 del Reglamento
de la Ley General del Servicio Militar.
Habiéndose padecido error material en la redacción
de la Orden de esta Presidencia de 7.de mayo de 1975
•
•-••••
(B,. O. del Estado núm. 120), en lo concerniente 11
texto que figura en la misma, referido al formulario
número 2 del-Reglamento de 11 Ley General del Ser
vicio Militar, se tendrá en clienta lo siguiente :
Con caracteres de letras distintos y de mayor taima-.
fid que el resto del texto, deberán figurar los siguien
tes párrafos de los apartados que, se indican :
-
•
HOJA DE INSCRIPCION PARA EL ALISTAMIENTO,.
••••••••
•
RENUNCIA' A LOS BENEFICIOS DE PRORROGA DE74.a CLASE, CASO C (artículos 54 y 364).
(Debe figurar, además, como párrafo independiente.)
NOTAS (D0411)
.Artílculó .54.
PARA ACOGERSE A LO DISPUESTO EN LOS DOS ARTICULOS ANTERIORES SERA CON
DICION ESPECIAL QUE LOS. INTERESADOS RENUNCIEN A LOS BENEFICIOS DE EXENCIOÑ
DEL SERVICIO MILITAR ACTIVO POR RESIDIR EN EL EXTRANJERO.






CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalandento de haberes pasitms.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus- •
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per-,
sonal militar.
'Madrid, 4 de junio de 1975.—E1 Çontralniirante





RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Miguel García Hervías, Teniente Coronel Au
ditor.—Sueldo regulador : 23.333,33 pesetas.—Porcen
taje : 90.—Retiro : Diario Oficial lúmero 22/69.
Fecha de arranque: 1 de noviembre te 1969.—Haber
mensual que 'le corresponde hasta el 30 de junio de
1974 : 21.000 pesetas.—Reside en Cádiz.—Delegacióti
de Hacienda de Cádiz (60) (b).
Don Manuel Lorenzo Rey, Comandante de Máqui
nas.—Sueldo regulador : 34.125 pesetas.—Porcenta
je : 90.—Retiro : Diario Oficial número 4j/75.—Fe
cha de arranqusi. 1 de septiembre de 197.5. Haber
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mensual que le corresponde desde el 1 de enero de
1975: 30.712,50 pesetas.—Reside en Palma de Ma
llorca.—Delegación de Hacienda de Baleares (20).
Don José Rey Agra, Capitán de Máquinas.—Suel
do regulador : 32.229,16 pesetas.—Porcentaje :
Retiro: Diario Oficial número 58/1975. — Fecha de
arranque: 1 de .octubre de 1975.—Haber mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1975: 29.006,25 •
pcsétas.—Reside en Madrid.--Dirección General del
Tesoro (21). „
Don Moisés Taboada Carballada, Contramaestre
Mayor.—Sueldo regulador : 29.750 pesetas.—Porcen
taje ; 90.—Retiro: Diario -Oficial número 279/74.
Fecha de arranque: 1 de julio.cle 1975.—Haber men
sual que le corresponde desde el 1 de enero de 1975:
26.775 pesetas.—Reside--en Las Palmas de Gran Ca
naria.--Delegación de Hacienda de Las Palmas de
Gran Canaria (5) (22):
Don José Novo González, Condestable M'ayo,r.—
Sueldo regulador :- 29.750 pesetas.—Porcentáje: 90.
Retiro: Diario Oficial número 12/1975. — Fecha de
arraylque: 1 de agosto de 1975.--Haber mensual que
le corresponde desde el
•
1 de,-enero de 1975: 26.775
pesetas.—Reside en El Térrol del iCalidillo.—Delega
ción,de Hacienda de El Ferról del Caudillo (5) (22).
--Don José López Montero, Radiotelegrafista Mayor.
Streldo regulador : 28.583,33 pesetás.—Porcentaje : 90.
Retiro.: Diario Oficial número 59/1975.. — Fecha de
arranque: 1 de octubre de 1975.—Haber mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1975: 25.725
pesetas.—Reside en Palma de Mallorca.—Delegación
de Hacienda de Baleares (5) (22).
Don Rogelio del Río Bernardó; Electricista Mayor.
Sueldo regulador : 27.708,33 pesetas.—Porcentaje : 90.Retiro: Diario Oficial número 59/1975. — Fecha de
arranque: 1 de octubre de 1975.----Haber mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1975: 24.937,50
pesetas.—Reside en El Ferrol del Caudillo..—Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (5) (23)
Don Marcos Behnonte Batista, Mayor de Infantería de Marina.—Sueldo regulador : 27.708,33 pesetas.
Porcentaje:, 90.—Retiro : Diario Oficial número 52
de 1975. —,Fecha de arranque : 1 cle'septiembre de
1975.—Haber mensual que le corresponde desde el
1 de enero de 1975 : 24.937,50 pesetas.—Reside en
Cartagena.—Delegación de -Hacienda de Cartagena(5) (23). ,
Al hacer a cada interesado la notificación de<su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad q'tie la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reg-11-nen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se donsidera perjudicado en su señalamiento,puede interponer, cson arreglo a, 16- dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre. de 1956 (B. O. del Es
tado núm.• 363), recurso contencioso-administrativo,previo el de reposición, que como tirámite inexcusable debe formular ante este Consejo Supremo deJusticia Militar dentro del plazo de un mes, a contardesde el cha siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,quien deberá informarlo, consignando la fecha de larepetida notificación y la de presentación del recurso,.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente.
(20) Con del'echp a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,65 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Ber
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa-de la'
Real y Milithr Orden de San Hermenegildo. •
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 'pesetas por la pensión de la Cruz .de la
Real y Militar Orden de
•
San Hermenegildd.
(23) Con-derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en,e1 Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
'dades percibidas por su anterior .señalamientb, que
quedará nulo- a partir de la fecha de percepción de
'este señalamiento de rectificación.
(b) Desde la fecha .de arranque t fin de diciembre
de 1969 percibirá la cantidad, mensuarde 190081. pese
tas, que es el 90 por 100 de Su haber pasivo ; durante
el ario 1970 percibirá 19.950 pesetas mensuales, (lúe
es el 95 por 100 ; desde 1- de enero de 1971 a fin de ju
nio. de 1974 percibirá 21.000 pesetas mehsuales, que
es el 100 por 100. Desde 1 de julio de 1974 a fin de
diciembre del mismo año, por Ley 29/74, percibirá
24.150 pesetas mensuales, y desde -1 de enero de 1975
percibirá 26.250 pesetas mensuales.
Madrid, 4- de junio de. 1975.—El Contralmiranfe
Secretario, Miguel Duirán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 142.—Apéndice,
gina 1.)
Señalamiento de haberes pasios.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de justicia Militar, y en curnplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuaciim relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 5 de junio de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
'RELACIÓN. QUE SE CITA. •
Don Luis Vigo °campo, -Contramaestre Mayor.—Sueldo regulador : 21866,66 pesetas.—Porcentaje : 90.Retiro : Diario Oficial número 73/1970. — Fecha de
arranque : 1 de septiembre_ de 1973.—Haber mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974 : pesetas 20.'580.—Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 23.667.—Desde el 1 de enero de 1975 : 4.725pesetas.—:-Reside en Cádiz.—Delegación de Ilacienchde Cádiz (5) (22) (60).
Don Juan Fernández Macías, Condestable Mayor.Sueldo regulador : 22.166,66 pesetas.---Porcentáje : 90.Retiro : ¡Diario Oficial núniero 87/1973. Fecha de
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arranque : 1.de noviembre de 197-Z. Haber mensual
(lúe le .corresponde hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas 19.950.—Hasta el 31 de diciembre de '1974 : pe
setas 22.942.—Desde el 1 de enero de 1975 : 24.937,50
pesetas.—Reside en Cádiz,—Delegación de Hacienda
de Cádiz (5) (23) (60).
Don Andrés Gálvez Albaladejo, Brigada Celador de
Puerto y Pesca.—Sueldo regulador : 16.450 pesetas...
Porcentaje: 80,—Retiro : Diario Oficial número 242
de 1971—Fecha de arranque : 1 de seutiembre de
1973.—Haber mensual que le corresponde, hasta el-30
de junio de 1974 : 13.160 pesetas.—Hasta el 31-de di
ciembre de 1974 : 15.134 'pesetas.—Desde el 1 de ene
ro de 1975 : 16.450 pesetas.:—Reside en Murcia.—De
legación de Hacienda de Murcia (23) (60).
Don Emilio Blanco Naya, Maestre .Perm. M.
Sueldo regulador : 10.616,66 pesetas. -- Porcenta
je : 90"..—Retiro : Diario Oficial número 25/41.—Fe
cha de avanque : .1 de septiembre de 1973.—Haber
mensual- que le corresponde hasta el 30 de junio de
1974: 9.555 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre, de
1974 : 10.988,25 pesetas.—Desde el 1 de enero de
1975 : 11.943,75 pesetas.—Reside en La Coruña.—
Delegación de Haciénda de La Coruña (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que, la prac
tique, cónforrne previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas-del Estado, deberá al propio tiem'po advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto- en la
Ley de 27_ dé diciembre' de 1956 (B. O. del _Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante _ este Consejo Supremo de
Justicia Militat dentro. del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la•
repetida-nótificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
. (5) Je ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la.cañ
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Crúz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las Canti
dades. percibidas por su anterior señalamiento, que•
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 5 de junio de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González. -
■•••••
(Del D. O. del Ejército núm. 142.—Apéndice, pá
gina 5.)
Ministerio de la Gobernación.
CORRECCI0J.V de errores de la Orden 'de
21 de niayo de 1975 relativa a las normas
por las que habrá de regirse el servicio •
de telegrámas por teléfono desde el domi
cilio del expedidor, reorganizado por De
creto 788/1975, de 3 de abril.
Advertidos errores en el texto de la citada Orden,
publicada en el Boletín-Oficial del Estado número 133,
de fecha 4 de junio dé 1975, páginas- 11.870 y 11.871,
se transcriben a continuación' las. oPortunas rectifi
caciones :
En el primer párrafo del preámbulor donde dice:
Reorganizado poi' Decretó número ,708/1975,
debe decir "Reorganizado por Decretó núme
.ro 788/1975, ...".
En el punto 1.3, donde dice : "I.. en las circunscrip
ciones •de los centros de Algeciras, ...", debe decir:
46
... en las circunscr'ipciones territoriales dp los Cen
tros de Algeciras, ...". -
• En el punto. 6.1, donde dicé : aprobado por De
creto 2.154/1968, de 14• de noviembre", debe decir:




(Del B. O. del Estado núm. 156, pág. 14.249.
CORECCION de errores de la Orden-de 21
de mayo de 1975 relativa a las normcts.por
las. que ha.brá de regirse el Servició Fono...
télex, establecido poi- Decreto 789/1975, de
3 de abril.
Advertido error en el texto de la Mencionada Or-,
den, inserta en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 133, de fecha 4 de junio de 1975, páginas 11.871
y 11.872, se transcribe a•continuación la oportuna rec
tificación:
En el punto 5.1, última línea, donde dice.: por
Decreto número 3.154/1968, de» 4 de diciembre", debe
decir : ".1. por Decreto número 3.154/1968, de 14 de
noviembre".




Don Francisco de Asís Liesa Morote,» Capitán de
Corbeta, instructor del expediente número 76 de
1975, instruido por la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima,» _folio 321/70, del inscripto del
Trozo de Santa Cruz de »Tenerfe clon Calixto» Gon
zález Esquivel,
•
Hago saber : Que en el expresado expediente,
por orden del excelentísimo señor Subsecretario de
-
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la Marina Mercante ha quedado nulo y sin valor al
guno el. expresado documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que 'poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Matina.
Bilbao, 10 de junio de' 1975.—E1 Capitán' de 'Cor
beta, instructor, Francisco de Asís .Liesa Morote.
(398)
Don. Francisco de Asís_ Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente número 69 de
1975, instruido por la pérdida de la Libreta de Ins..
cripción Marítima, folio 782/68, del inscripto del
Trozo de Bilbao don Fernando M. Rivera Pérez,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por orden del -excelentísimo señor Subsecretario de
la Abrirla-Mercante ha quedado
•
nulo- y sin \Tala al
guno el expresado documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
ntrega del mismo a la Autoridp.d de Marina.
Bilbao, 10 de junio de 1975.—E1 Capitán de Corr
beta, instructor, Francisco de Asís Líen. llforote.
- (399)
Don. Francisco de Liesa A/forote, Capitán de
Corbeta, instruétor del expediente 'húmero 77 de
1975, instruido por la pérdida de . la Libreta de
InscripCión Marítima, folio71/59, del inscripto delTrozo de Bermeo don Pedro Iriondo Zabaleta,
Hago saber: Que en el expresado expediente, y
por orden del excelentísimo señor Subsecretario de
la Marina Mercante ha quedado nulo y sin valor al-..
guno el 'expresado documento; incurriendo en res
ponsabilidad la • persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo. a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 10 de jánio de 1975.—El Capitán de Cor:.
beta, instructor, Francisco de Asís Liesct ll/forote.
(490)Don Manuel Ba2án Tristán, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor -del expediente nú
mero 72 de 1975: instruido por ‘pérdida (lela Cartilla Naval Militar, folio 37-P, reemplazo 1967 de
Sevilla, perteneciente a Manuel Camacho Moreno,
, Hago constar : Que por Decreto del EXCMO. señor
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
Estrecho, de fecha 19 de junio de 1975, se declara
nulo y sin valor'el aludido documento; incurriendo en
l'esponsabilidad'quien lo posea y no haga entrega del•mismo.
Sevilla; 23 de junio de 1975. El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel BazánTristán.
(401)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
. víts, instructor del expediente- administrativo ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval de Ramón -
Jorge Barcia Figueiras, -
Hago saber: Que por decreto, del señor Comandan
te de Marina de Vigo ha sido declarado nulo dicho.
documento; incurriendo en responsabilidad el que lo
posea.
Cangas, 23 de junio de 1975.—El Teniente de Ná
vío instructor, Belarmino Martínez Sánchez.
(402)
Don -Belarrnino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, instructor del expediente administrativo ins-,
traído por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Eugenio_Caeiro Martínez,,
Hag--o-- saber : Que por decreto del señor Comandan
te 'de Marina de Vigo, in sido declarado nulo dicho
documento ; incurriendo .en responsabilidad el que lo
posea.
Cangas, 23 de junio de 1975.—E1 Teniente de Ná
vío, instructor, •Belannino Martínez Sánchez.
(403)
Don Antonio Verclera Rivas, Alférez de Navío, ins
• tructoi: del expediente de pérdida número 19 de
1975, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo Juan
López Santiago, folio 135/39,
Hago saber: Que por decreto del Timo'. Sr. Coman
dant:e Militar de Marina de 'esta Provincia, de fecha
21 de junio del ario en curso, se 'declara nulo y sin
valor el referido documento; incurriendo en responsa
bilidad quien.lo posea y no lo entregue a las Autori
dades competentes.
El Ferrol del Caudillo, 24 de junio de 1975.—E1
Alférez de Navío, instructor, AntoniosVerdera Rivas.
s (404YDon Vicente Balsa Iglesias, Teniente de Ñavío, ins
ti-uctor del expediente administrativo número 2 de
1975, instruido por pérdida de Libreta de Inscrip,_
ción Marítima-correspondiente al inscripto de1 Tro
zo de Nova José Rufino ,Mariño Baamonde, folio
362/65,
Hago saber.: Que en el referido expediente, por de
creto del Ilmo. Sr. Comandante Militar de Marina
de la Provincia Marítima Je La Coruña, se ha resuel
to declarar justificado el extravío del mencionado do..
cumento,- el cual queda nulo y sin' valor alguno; incurriendo en responsabilidadili la persona que lo posea Y.
no haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina:
Ñova, 24 de junio de 1975.—E1 Teniente de Navío,Ayuda'nte Militar de Marina, Vicente Balsa Iglesias..
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(405)
Don José Golpe Franco, Teniente de Navío, Juez ins:-
tructor del expediente de pérdida de documentación
número 97 de 1975, instruido con motivo del extra
vío de la Cartilla Naval y Libreta de Embarque.co
rrespondiente al inscrito Juan José Rosado Calvo,
Hago saber : Que habiendo sido declarado nulo y
sin valor los documentos al que él presente expediente
se'refiere, por la Superior Autoridgid.judicial de esta
Zona Marítima; incurrirá en responsabilidad la per
- sona que lo posea y wo haga entrega de los mismos
a la Autoridad de Marina.
a>
Melilla, 23 de junio de. 1975.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Josi' Golpe Franco. •
(406)
Don Vicente Escandell Serra, Teniente de Navío,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma.•
rina de Ibiza y {lel expediente número 336 de- 1975,
instruido por extravío de la Cartilla del servicio
militar de Juan Torres Torres,
Hako saber : Que por superior decreto del excelen
tísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del MediterrIneo, se declara justificado el extravío
del mencionado documento, el cual queda nulo y sin
valor alguno; incurriendo en responsabilidad.el que
poseyéndolo- no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Ibiza, 27 de junio de 1975.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, Uicente Esconden Serra.
(407)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 38jle 1975, ins
truido por péf'dida de Libreta de Inscripciórí Ma
rítima dl inscripto de este-Trozo Matías Tobio
San Isidro,
Hago saber : Que por decreto del señor ,Comandante
Militar de Marina de Villagarcía, de fecha 23 de ju
nio de 1975, se declara nulo y sin valor el documento
extraviado ; incurriendo en- responsabilidad quien lo
encontrase y no hiciese entrega a la Autoridad de Ma
rina.
Dado en Caramiñal a los veinticinco días del mes
de junio de mil novecientos setenta y cinco.
o É
(408)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
núi-nero 84 de 1975, instruido por pérdida de la
Cartilla ,Naval Militar del inscripto de Vigo Olim-
•
pio García Puch;
Hago saber: Que por resolución del Ilmo. Sr. Co
•
mandante Militar de esta Provincia Marftima, de fe
cha 25 de junio de- 1975; fue declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabili- „
dad quien lo posa y no haga inmediata entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 27 de junio de 1975.—El Comandante de In.•




Don Raimundo Rodríguez Gómez, Teniente de Na
vío (R. N. A.), Juez instructor del expediente nú
mero 63 de 1975, instruido por pérdida de Tarjeta
de Idéntidad Profesional perteneciente a Ildefonso
Cortés García,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
del excelentísimo señor Capitán General de la Zona
Marítima del Estrecho .de fecha 23 de junio de 1975,
ha quedado nulo y sin valor ; incurrjendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Adra, 26 de junio de 1975.—El Teniénte de Navío,
Juez instrtictor, Raiwundo Rodríguez Gómez.
ANUNCIOS PARTICULARESPARTICULARES




Para general conocimiento se hace público que el
día 23 del próximo mes de julio, a las once horas.de
la mañana, se celebrará en la Jefatura de Aprovisiona
miento dél Arsenal de El Ferrol del Caudillo acto de
concurso público Dara la contratación del suministro
de materiales, estructuras metálicas y planchas de eie
rre para la construcción del Almacén número 5 de1,1
Parque de Aprovisionamiento de Caranza por un
porte tipo de 6.535.058 pesetas.
El pliego de condiciones,- descripción y detalle de
materiales y demás documentación se encuentran de,
manifiesto en la Sección de Adquisiciones de la men
cionada Jefatura de Aprovisionamiento, donde puede
ser examinado por el público.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, j1 de junio
de 1975.—El Capitán de Inteildencia, Secretario de
Mesa de Contratación, Antonio Díaz Deus.
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